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ABSTRAK 
 
Roofi Reza Lunawan (K5412069). ANALISIS INFILTRASI TANAH UNTUK 
EVALUASI SUMUR RESAPAN DI KAMPUS KENTINGAN UNIVERSITAS 
SEBELAS MARET TAHUN 2016 (Sebagai Implementasi Pembelajaran 
Geografi pada Kompetensi Dasar Hubungan Manusia dan Lingkungan Akibat 
Dinamika Hidrosfer Kelas X Sekolah Menengah Atas). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. November 
2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) persebaran laju infiltrasi 
tanah di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret (2) persebaran sumur 
resapan yang ada di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret dan (3) arahan 
jumlah ideal dan persebaran sumur resapan yang seharusnya dibangun di Kampus 
Kentingan Universitas Sebelas Maret. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode deskriptif 
kualitatif yang dilaksanakan dengan metode survei yang dianalisis menggunakan 
pendekatan spasial/keruangan komparatif/pembandingan dan pola. Data penelitian 
bersumber dari data primer dan sekunder dengan teknik pengambilan data melalui 
observasi, analisis data sekunder melalui dokumentasi. Analisis data untuk 
menentukan laju infiltrasi menggunakan metode horton dengan klasifikasi dari U.S 
Soil Conservation pada unit lahan dari hasil overlay peta kemiringan lereng dan 
jenis tutupan lahan, sedangkan untuk mementukan persebaran sumur resapan 
dengan menumpangkan distribusi sumur resapan hasil survey lapangan pada peta 
kondisi tutupan lahan dan peta sub drainase, dan untuk menentukan arahan dan 
jumlah ideal sumur resapan menggunakan hasil perhitungan besar debit aliran 
permukaan dan laju infiltrasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Laju infiltrasi di Kampus 
Kentingan Universitas Sebelas Maret sebesar 95,534 mm/jam dan termasuk dalam 
kategori agak cepat, dengan laju infiltrasi terendah sebesar 1,814 mm/jam dengan 
kategori lambat, dan laju infiltrasi tertinggi sebesar 24,049 mm/jam dengan kategori 
sedang (2) sumur resapan yang ada di Kampus Kentingan Universitas Sebelas 
Maret berjumlah 117 buah, dengan 44 buah di sub drainase barat dan 73 buah di 
sub drainase timur (3) jumlah ideal kebutuhan sumur resapan yang seharusnya 
dibangun di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret sebanyak 184 buah dan 
sudah terdapat 117 buah, sehingga masih membutuhkan 68 buah. Arahan 
penempatan sumur resapan di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret akan 
di tempatkan  pada area dengan laju infiltrasi lambat dan agak lambat pada areal 
terbangun di daerah hilir dan disekitar tempat air mengalir yang kemungkinan besar 
terjadi aliran permukaan. 
 
Kata Kunci : Infiltrasi, Sumur Resapan, Debit Aliran Permukaan 
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ABSTRACT 
 
Roofi Reza Lunawan (K5412069). ANALYSIS OF SOIL INFILTRATION FOR 
EVALUATION INFILTRATION WELLS IN KENTINGAN CAMPUS 
SEBELAS MARET  UNIVERSITY 2016 (Implementaion of Geography 
Learning in Basic Competencies of Human Relation and Consequence of The 
Dynamics of Hydrosphere in Environment in 10th Class High School). 
Minithesis, Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 
University. November 2016. 
 
The purpose of this research are: (1) to knowing the distribution of soil 
infiltration rate in Kentingan Campus Sebelas Maret University (2) to knowing the 
distribution of infiltration wells in Kentingan Campus Sebelas Maret University 
and (3) to knowing the ideal amount and the distribution direction of infiltration 
wells that has to be built in Kentingan Campus Sebelas Maret University.  
The method of this research is qualitative descriptive by survey were 
analysed with spatial comparison and spatial pattern approach. The data research 
is based on primary and secondary data with observation data collection technique, 
secondary data analysis through documentation. Data analysis is used to 
determining the infiltration rate using horton method with classification from U.S 
Soil Conservation in the land unit that made with overlay analysis between slope 
map and land cover map, meanwhile for determining the distribution of infiltration 
wells by laying the distribution of infiltration wells, the result of field survey in the 
land cover condition and sub drainage’s map, and for determining the direction 
and ideal amount of infiltrasi wells is using the result of large runoff calculation 
and infiltration rate.  
The result of this research showed that (1) Infiltration rate in Ketingan 
Campus Sebelas Maret University  is 95,534 mm/hour and included in rather quick 
category, the lowest of infiltration rate is 1,814 mm/hour and included in slow 
category, the highest of infiltration rate is 24,049 mm/hour and included in 
moderate category (2) The amount of infiltration wells in Kentingan Campus 
Sebelas Maret University are 117 pieces, and the amount of infiltration wells in the 
west of sub drainage is 44 pieces, and then the amount of infiltration wells in the 
east of sub draination are 73 pieces (3) Ideal amount of infiltration wells needs that 
has to be built in Ketintang Campus Sebelas Maret University is 184 pieces and 
there are 117 pieces, so it’s need 68 more pieces. The direction of infiltration wells 
placement in Ketingan Campus Sebelas Maret University will be placed on the area 
with the slow and raher slow infiltration rate at the downstream of woke area and 
in the water flow area with likely to occur runoff  
 
Keyword : Infiltration, Infiltration Wells, runoff 
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MOTTO  
 
اًرُْسي ِرُْسعْلا َعَم َِّنإ 
”...Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan...” 
(QS. Alam Nasyrah: 6) 
 
 َرُْسعْلا ُمُِكب ُدْي ُِري َلاَوَرُْسيْلا ُمُِكب ُ الله ُديُري  
“…Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan  Allah  tidak 
menghendaki kesukaran bagimu…” 
(QS. Al-Baqarah: 185) 
 
Hidup itu harus memilih,  disaat kau tidak memilih, 
 itulah pilihanmu 
(Echiro Oda) 
 
Jika kita jatuh ribuan kali, maka berdirilah jutaan kali, 
karena kita tidak tahu seberapa dekat kita dengan 
kesuksesan 
(Penulis) 
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